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.fawab SOAIJAN I dan EMPAT soalan lain.
Hanya g.@ jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
ilawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya (8 muka surab)
(a) Berdasarkan struktur hablur garam baEuan, bukti_kan bahawa
nisbah jejari kation dengan jejari anion bagi nombor
koordinatan 5 ialah 0.414, (tnggaplah bahawa susunan kation
dan anion pada pepenjuru dan muka pepenjuru adalah
bersentuhan) .
(40 markah)
Karbon wujud sebagai bendasing ruang antara di dalam kedua-
dua Fe-U dan Fe-Y yang masing-masing terd.iri daripada
sEruktur kiub berpusat jasad dan kiub berpusat. muka.
Terangkan seeara ringkas kenapa ket,erlarutan maksimum
karbon adaLah l-ebih tinggi di dalam Fe-] berbanding dengan
Fe-cl walaupun struktur kiub berpusat muka mempunyai





(c) Terangkan seeara ring:kas bagaimana kation-kation bertukar
ganti di dalam lempung mempengaruhi nilai keupayaan zeta
dan menyebabkan sama ada proses pengelompokan aLau








mekanik yang perl-u ada Pada fasa





Nilai-nilai kandungan juzuk kimia yang diberikan di bawah

































Dengan menggunakan data daripada rTadual di atas, anggarkan
jumlah {t) kandungan mineral utama bagi sampel tersebut.
Gunakan persamaan Bogue di bawah untuk perkiraan and.a"
CaS = 4.O7LO CaO - 7.6024 SiO2 - 6-7L97 A12O3
- L.429 Fe2O3
C2S = 2.8675 SiO2 - 0.?544 CaS
C3A = 2.65A4 A12O3 - L.692A Fe2O3
C4AF = 3.0432 FerO, (40 markah)
Hilang dalam pembakaran A.74
Tuliskan persamaan penghidratan bagi










SuaLu aloi dengan komposisi 50t Ni - 50t Cu




Pada suhu berapakah pepejal mula berbentuk?
Apakah komposisi fasa PePejaI ini?
2A 'l+O 60 g0
Konrposisi ( I jisin)
632
L
(iii) Pada suhu berapakah pemejalan sempurna aloi
berlaku?
(iv) Rpakah komposisi cecair terakhir sebelum
pemejalan eempurna berlaku?
(Sila rujuk kepada rajah fasa keseimbangan Ni-cu












Keluli pengukuh di dalam konkrit umumnya bidak mengalami
kakisan yang serius bagi bempoh 50 tahun pada bangunan
biasa. Akan tetapi, keluli pengukuh itu akan mengalami
kakisan yang teruk pada bangunan di tempat tertentu.
Apakah tiga faktor yang disumbangkan oleh konkrit
yangr menjadikan keluli itu tidak terkakis?
(ii) Terangkan secara ringkas tiga fakLor umum yang boleh
menyebabkan kakisan pada keluLi pengukuh di dalam
konkrit.
(50 markah)
Terangkan dengan ringkas kenapa bahan-bahan yangi
terdiri darj-pada ikatan kovalen seeara umurnnya kurang
tumpat berbanding dengian yang t.erdiri daripada ikat.an
ion.
(ii) Andaikan CaCl2 ditambah sebagai bendasing ke dalam
CaO. Apakah jenis kekosongan terbentuk jika Cl-
menukargant,ikan 02-. Ulas jawapan anda dengan jelas.
(iii) Penukar-gantian isomorfus antara atom sirikon denqan
atom aluminium berl_aku di dalam mineral kumpulan
montmorilonit dan menghasilkan pelbagai mineral
terbiEan dalam kumpulan ini - ,Jelaskan bagaimana
proses ini terjadi berdasarkan cont,oh pembentukan








dan yang dikeluarkan di Malaysia sekarang ini? 'felaskan
secara ringkas sifat setiap jenis simen'
(40 markah)
(a) Pekati pembauran, D'
bergantung kePada suhu
bagi besi di dalam nikel adalah




Pemalar yanE tak bergantung terhadap suhu'
Q4 = tenaga Pengakf,ifan Pembauran
R = penalar llas
T = suhu mutlak
,rika peka]-i pembauran bagi besi- di dalam nikel pada dua









-149.4 x 10 *"
2.4 x 1-0-14




(ii) Apakah nilai D pada suhu 1373 K? (60 markah)
Air dikat,akan sat,u faktor yang dapat memainkan peranan
penting dalam menentukan kekuatan dan ketahanan sesuatu
pasta simen aE,au konkrit,. Borehkah anda tunjukkan kedud.ukan
jenis-jenis air ini di dalam pasta simen, mortar asau pun
di dal-am konkrit tersebuL. Lakarkan satu rajah yang dapat
menunjukkan hubungan nisbah air/simen dengan kekuatan
konkrit atau simen mortar.
(40 markah)
Apakah yang anda faham tenbang tindak balas eutektoid. ,Jika
suatu keruli yang mengandungi karbon sebanyak a.71t
disejukkan secara perlahan-lahan daripada suhu 900oc kepada
400oc, apakah perubahan fasa dan mikrostruktur yang akan
berLaku?
(30 markah)
Jeraskan dengan ringkas perbezaan penting d.i antara kakisan
logam, kakisan seramik dan degradasi polimer.
(20 markah)
sekeping plat keluli kaliskarat direndam di dalam air laut
pada tiEa za.,. pendedahan yang berbeza : terendam
sepenuhnya, zon percikan ombak dan zon atmosfera-
{i} Nyat,akan dan terangkan secara ringkas kecend.erungan







(ii) Apakah jenis kakisan yang terbentuk pada keluli
kali-skarat pada setiap zon pendedahan'
(iii) Bagaimanakah caranya unLuk mengawal kakisan pada
setiaP zon tersebut? (50 markah)
r,apisan silika boleh bergabung dengan lapisan gibsit
menghasilkan pelbagai jenis mineral kumpulan kaolin dan
kumpulan montmoril-onit. .felaskan bagaimana proses ini
terj adi .
{40 markah
penyaduran iimah biasanya digunakan untuk melindungi keluli
daripada terkakis. Malah kaedah ini umumnya digunakan unluk
membua! bin minuman atau makanan. Cara timah memberi
perlindungan kakisan kepada keluti daripada Lerkakis oleh
zaL makanan dalam tin itu adalah sama sepertimana zink
melindungi kelul-i daripada kakisan atmosfera'
Apakah perbezaan di dalam mekanisme perlindungan
kakisan keluli oleh penyaduran timah dan zink?
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